Schedule for Fourth Annual Internet Law Works-in-Progress Conference (2014) by NYLS
Fourth Internet Law Scholars Work-‐in-‐Progress Symposium: Timetable
Saturday,  March  8,  2014
New  York  Law  School
185  West  Broadway
New  York,  NY  10013
8:30am Breakfast
        -­  Event  Center,  Level  2
9:15am Welcome  and  Symposium  Opening
        -­  Event  Center,  Level  2
9:30am-­11:00am Panel  1:  Copyright,  The  Gift  That
Keeps  On  Giving
        -­  Event  Center
Matthew  Sag  -­  Copyright  Trolls
(30  mins)
Peter  Yu  -­  Can  the  Canadian  UGC
Exception  be  Transplanted  Abroad?
(30  mins)
Brad  Greenberg  -­  Technology
Neutrality
(20  mins)
Panel  2:  Tinfoil  Hats  Are  Only  One
Solution
        -­  Room  420
Derek  Bambauer  -­  Schrödinger’s
Cybersecurity  (30  mins)
Nicola  Lugaresi  -­  Online  Anonymity:  The
Good,  the  Bad  and  the  Ugly  (30  mins)
Ari  Waldman  -­  Privacy  as  Trust  (30  mins)
11:00am-­11:15am Coffee  Break
        -­  Event  Center
11:15am-­12:45pm Panel  3:  Paranoia
        -­  Event  Center
Jon  Penney  -­  The  Right  to  Encryption
(20  mins)
David  Opderbeck  -­  Terror,  Religious
Freedom,  and  the  NSA  (20  mins)
Margot  Kaminski  -­  Robotic
Surveillance  (20  mins)
Bruce  Boyden  -­  Who  Speaks  for  the
Machines?  (20  mins)
Ira  Nathenson  -­  Cyberlaw  Will  Die,  and
We  Will  Kill  It  (20  mins)
Panel  4:  It’s  All  Good
        -­  Room  420
Bryan  Choi  -­  For  Whom  the  Data  Tolls
(20  mins)
David  Ardia  -­  Digital  Feudalism  (20  mins)
Adam  Candeub  -­  Automated  Health
Care,  the  First  Amendment,  and  the
Federal  Drug  Administration  (20  mins)
[Ira  Nathenson  -­  Cyberlaw  Will  Die,  and
We  Will  Kill  It  (20  mins)]
12:45pm-­2:00pm Lunch
        -­  Event  Center
2:00pm-­3:30pm Panel  5:  It’s  Private
        -­  Event  Center
Josh  Fairfield  -­  Privacy  as  a  Public
Good  (20  mins)
David  Levine  -­  Dual-­Use  Secrecy
(20  mins)
Jane  Bambauer  -­  Other  People’s
Papers  (20  mins)
Brian  Frye  -­  Solving  Charity  Failures
(30  mins)
Emily  McReynolds  -­  What  is  Data
Privacy  Without  Security?
Panel  6:  This  Internet  Thing  Is  Going
To  Be  Huge
        -­  Room  420
Greg  Lastowka  -­  Player-­Authors  (30
mins)
Enrique  Armijo  -­  Government-­Provided
Internet  Access  (20  mins)
Ann  Bartow  -­  Online  Distribution  in  China
(30  mins)
3:30pm-­4:00pm Coffee  Break
        -­  Event  Center
4:00pm-­5:20pm Panel  7:  Because  Too  Much  IP  is
Never  Enough
        -­  Event  Center
Althaf  Marsoof  -­  Trademark
Infringement,  Internet  Intermediaries
and  the  Practice  of  'Notice  and
Takedown'  (20  minutes)
Yafit  Lev-­Aretz  -­  The  Subtle  Incentive
Theory  of  Copyright  Licensing  (30
mins)
Alexander  Goebel  -­  A  Comparative
Approach  to  the  Law  and  Economics
of  Secondary  Markets  for  Digital
Goods  (20  mins)
Panel  8:  The  One,  True  Cyberlaw
        -­  Room  420
Rob  Frieden  -­  New  Bias  and  Mission
Critical  Bits  (30  mins)
Leonid  Sirota  -­  The  Constitution  of
Cyberspace  (30  mins)
Michael  Rich  -­  Policing  Algorithms  (20
mins)
5:20pm-­6:00pm Drinks/Break
        -­  Event  Center
6:00pm-­8:00pm Dinner  and  Powerpoint  Karaoke
        -­  Event  Center
8:00pm-­ Games  Night
        -­  Event  Center
